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Busturiako basoan barrena 
Título: Busturiako basoan barrena. Target: Educación infantil. Asignatura: Area de comunicación y representación. 
Autor: Elen Urra Aguirre, Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra 
Educación Infantil. 
 
SARRERA 
Jakina da haur hezkuntzan, zerbait lantzerako garaian, haurrak esanguratsua den zerbaitetik ikasten dutela. 
Ipuinekin asko identifikatzen dira eta zerbait ikasteaz aparte, gure helburua beraiek ondo pasatzea izango da. 
Horregatik, ipuin honen bitartez, ondo pasatzeaz gain, haurren artean lankidetza arauak eta hezkidetza 
landu nahi ditugu. 
IPUINA_KROKI HANKALUZEA 
Busturiako basoan barrena, Amunategi errekatxoaren ondoan baziren behin igel hanka luze kuadrila bat. 
Hauen artean bazegoen bat benetan berezia. Hankak besteek baino luzeagoak zituen eta saltorik handienak 
honek egiten zituen. Bere izena Kroki zen. 
Kroki beti zebilen saltoka alde batetik bestera. Errekaren ondoan putzu erraldoi bat zegoen eta igel txikienak 
bertan ibiltzen ziren. Krokik nagusiek bezala errekan salto egin nahi zuen.  
-Aizu Kroki. Zu oraindik txikia zara…- esaten zion andereño Mila apoak. 
-Baina nik salto egin nahi dut!! Ni handiak bezalakoa izan nahi dut! Uretan salto egin arraintxoeri buztanetik 
tira… 
-Baina Kroki, oraindik ezin zara bertara sartu! Ez al dakizu arriskutsua izan daitekeela erreka? Urak indar 
handia dauka eta arrastaka eramango zaitu. 
Krokik ez zion andereño Mila apoari kaso egin eta beste igeltxo batekin jolasean zegoela aprobetxatu eta 
zapla! uretara salto egin zuen. Baina ez zen berak espero zuena gertatu. Andereñok esan zion bezala errekak 
indar handia zeukan eta urak eraman zuen arrastaka. 
Igel gaixoa. Ahal zuen moduan egon zen ur gainean. Errekak zeramatzan enbor zati batzuek ikusi eta ahal 
zuen indar guztiaz salto egin eta pa-txun gainera erortzea lortu zuen. 
Zergatik ez diot kaso egin andereño Milari! Orain galduta nago eta ez dakit etxeraino nola iritsi! – esaten 
zuen negarrez. 
Handik kirikiño polit bat zebilen paseoan, tipi tapa- tipi tapa. 
-Kaixo. Nire izena Kiri kirikiñoa da. Eta zurea? 
-Kroki, kroki igela naiz. 
-Zergatik egiten duzu negar Kroki? 
-Ba, ez diot andereñori kasorik egin eta errekara egin dut salto... snif snif. 
-Eta galdu egin zara ezta? 
-Bai! –esaten zuen triste triste. 
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-Ba lasai nik lagunduko dizut etxeraino iristen. 
-Benetan?- galdetu zuen Krokik harriturik. 
-Bai. Badakit txikiak garenean beldurra izaten dugula galtzen garenean.  Ni txikiagoa nintzenean berdina 
gertatu zitzaidan. Eta txoritxo batek lagundu ninduen etxera joaten. 
Martxan hasi ziren tipi tapa- tipi tapa eta Kroki lasaiago zegoen. Ez zegoen bakarrik eta bere laguntxo berriak 
poztasun handia eman zion. 
-Eta zu non bizi zara?- galdetu zion Kiri kirikiñoak. 
-Ba Busturia izeneko putzu erraldoian. 
-A bai!!! Badakit non dagoen. Haraino eramango zaitut eta nire lagunak bisitatuko ditut. 
Bidean beste animalia batekin egin zuten topo. Sese sugearekin. 
-Kaixo Kiri (ssssss). Nora zoazte?- galdetu zuen sugeak. 
-Kroki igeltxoa galdu egin da,  errekan behera ekarri baitu korronteak. Etxeraino lagunduko dut, Busturiara. 
-Zuekin joan naiteke? Busturiak oso leku politak ditu eta horiek bisitatzea gustatuko litzaidake. Entzuna 
daukat baso miresgarri bat dutela. Zuhaitz guztiak kolorez beteriko basoa. 
-Eta baita Madariaga Dorretxea, han animalietaz asko kezkatzen dira eta baita naturaz. Nahi baduzu gurekin 
etorri eta horrela bidea laburragoa egingo zaigu. 
Hiru lagunak bidean abesten joaten ziren: 
Aldapeko sagarraren 
adarraren puntan 
puntaren puntan 
txoria zegoen kantari. 
 
Xiru-liruli, xiru-liruri, 
nork dantzatuko ote du 
soinutxo hori? 
 
Azkenean, iritsi ziren Busturiara. Kroki pozez txoratzen zegoen. Saltoak leku guztietatik ematen zituen eta 
Sese sugeak eta Kiri kirikiñoak ezin zioten jarraitu. Hain azkar zihoan! 
-Kroki itxaron!!!- esaten zioten Sese sugeak eta Kiri kirikiñoak. 
-Gogoratzen dut bidea! Jarraitu niri azkar. Nire putzua erakutsiko dizuet!!- egiten zien oihu. 
Plisti plasta- plisti plasta. Entzuten ziren jada beste igeltxoen saltoak. 
-Hor daude!!! Entzuten ditut!!! Etxean nago berriro ere. Andereñoooo, itzuli naiz!!! 
-Ai nire Kroki maitea. – esaten zuen andereño Mila apoak negar tartean.- beldur handia pasa dut zu galdu 
zaitudala pentsatzean. 
-Lasai andereño Mila, Kiri eta Sese-k lagundu naute honeraino. 
-Milesker lagunok. Zuen omenean festa bat antolatuko dugu gauean sutondoan. 
-Ez horregatik- esan zuten biek batera irribarretsu eta begiak disdiratsu festarena entzuterakoan. 
Horrela Krokik ikasi zuen oraindik txikia zela errekan salto egiteko. Baina laguntxo berriekin putzu 
erraldoiean jarraitu zuen salto saltoka. 
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MATERIALA 
Jarraian datozen txotxongilo hauek ipuina kontatzeko erabili ditzakegu. Behin ipuina ezagutzen dugularik 
haurrek jolasteko aukera izango dute antzerkitxoa beraien artean sortuz.  
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